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i Roberson, Debi, Davidoff, Jules B., Davies, Ian R. L. and Shapiro, Laura R. Color categories: Evidence for the 





































                                                          
ii 「病院の言葉を分かりやすく－工夫の提案－」国立国語研究所「病院の言葉」委員会, 勁草書房 2009. 
図2 （上）刺激文章，（下）描画された図




持つのだろうか？  これについては，次号以降，考察したい． 
 
 
「デザイン学」への問い 
+ 循環器をデザインする 
+ 「だけでいい」デザイン 
